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La toma de decisiones se relaciona con la personalidad las características psicológicas en cada 
persona hacen que tengan diferentes maneras de ahorrar, esto se da porque se tiene en cuenta el 
ciclo de vida, el género, el nivel de educación o los ingresos. La finalidad de este artículo es realizar 
una revisión detallada sobre el tema. Para lograrlo se realiza un análisis de red con herramientas 
bibliométricas como Bibliometrix y Gephi, apoyados en las bases de datos WoS y Scopus. Para la 
clasificación de los documentos se utilizó la analogía del árbol y se identificaron 3 perspectivas. Se 
concluye que la observación y la experiencia afectan los resultados de las decisiones. 





Decision-making is related to personality. The purpose of this article is to conduct a detailed review 
of the subject, financial decision-making. To achieve this, a network analysis is carried out with 
bibliometric tools such as Bibliometrix and Gephi, supported by WoS and Scopus databases. For 
the classification of the documents, the tree analogy was used and 3 perspectives were identified. It 
is concluded that observation and experience affect the results of the decisions. 
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1. Introducción 
 
La toma de decisiones financieras (TDF) es un tema importante en los escenarios 
empresarial y personal, permite el logro de objetivos y la reducción de riesgo al que se 
enfrenta cuando se realiza cualquier tipo de inversión [1]. En la toma de decisiones influyen 
las emociones, las diferencias de género y la personalidad [2]. También intervienen 
diferentes variables como lo son ganancias y pérdidas [3]. El comportamiento en la toma de 
decisiones no es completamente racional si no que es limitado de acuerdo con las 
preferencias que adopte cada inversionista. La conciencia apuntala el procesamiento de la 
información ante un comportamiento de intuición para la toma de decisiones rápidas y no 
dimensiona el nivel de riesgo al que se están enfrentando, ya que no tiene la racionalidad 
total sobre lo que está sucediendo [4].  
 
En la toma de decisiones influye el comportamiento de los inversionistas en el mercado, en 
el que se identifican individuos racionales [5]. Cada inversionista asimila varios factores: 
conocimientos financieros, edad, Status Social y el entorno social que lo rodea, según estos 
efectos causa el comportamiento arriesgado en cada toma de decisión [6], [7]. Para manejar 
este tipo de situaciones, se debe tener conocimientos de los mercados, en especial sobre 
información financiera para tomar la mejor elección, y realizar el respectivo seguimiento de 
los resultados obtenidos. [8]. En las últimas décadas el conocimiento financiero ha decaído 
a nivel que las personas ya no están ahorrando para la vejez, no realizan inversiones a largo 
plazo y han caído en el consumismo, en países como Estados Unidos, Reino Unido, 
Turquía, Filipinas, Chile, España. [1].  
 
Con el tema (TDF) se brinda la información a cada una de las personas y los inversionistas, 
sin importar el grado de conocimiento que posean, ya que con esto se evita realizar 
comparaciones entre ellos mismos y se debe tener claro que todas las personas poseen 
diferentes formas de aprender [9]. El resultado del presente artículo se basa en realizar un 
estudio en la (TDF) mediante un análisis apoyado en herramientas bibliométricas donde se 
logra identificar las perspectivas sobre este tema.  
 
Esta investigación se ha realizado en las bases de datos Wos y Scopus con el fin de cumplir 
con el objetivo, en ellas se han encontrado los principales países, publicaciones, autores y 
revistas relacionadas con (TDF), todos los resultados fueron analizados con la herramienta 
bibliometrix, adicional se encontró que este tema es esencial para que las personas logren 
tener una jubilación oportuna y aumenten el capital desde que inician una vida laboral [10]. 
Este artículo está compuesto de tres partes. La primera da a conocer la metodología 
implementada para elegir el tema. En la segunda parte se analizan todos los artículos 
relacionados con (TDF) por medio del árbol (Raíz, Tronco y Hojas), en cada una de ellas se 
encontró el aporte principal y el objetivo, en la tercera parte se ven reflejadas las 
perspectivas, conclusiones y recomendaciones o futuras líneas de investigación. 
 
 
2. Materiales y Métodos 
 
La metodología realizada en este trabajo se encuentra dividida en tres partes. En la primera 
se revisó la importancia del tema (TDF), para esto se analizaron los indicadores 
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bibliométricos y se utilizó la herramienta bibliometrix que ayuda a encontrar la información 
más importante [11]. En la segunda se elabora la red con todos los artículos relevantes del 
tema y se realiza el análisis de cada uno de los componentes del árbol con su respectivo 
análisis y clasificación. En la tercera parte se realiza un análisis de co-citaciones la cual 
arroja subáreas de trabajo, como lo son las perspectivas. 
 
Parte 1: Importancia del tema. 
 
En esta etapa se utilizaron cuatro indicadores bibliométricos para analizar la producción 
científica en el campo. Primero el número de producción anual registrada en las bases de 
datos Wos y Scopus, segundo, los primeros 10 países con más publicaciones relacionadas 
con (TDF), tercero, los autores más relevantes y cuarto, muestra las revistas con más 
publicaciones sobre (TDF). Para la elaboración se emplearon herramientas digitales que 
permitieron estructurar un análisis sobre la evolución de (TDF) en función del tiempo. El 
uso de bases de datos como Scopus y Web Of Science indexadas en la página web de la 
Universidad de Caldas, se logró identificar artículos que hablan sobre (TDF) utilizando la 
siguiente ecuación Búsqueda: TEMA: ("financial decision-making") en un rango de años 
entre el 2010 y el 2020. Período de tiempo: Todos los años. Índices: SCI-EXPANDED, 
SSCI, A&HCI, ESCI. El análisis bibliométrico se realiza con Bibliometrix [12], esta 
herramienta ha sido utilizada en muchas investigaciones de diferentes disciplinas en las 
cuales utilizan cartografía científica [13], [14]. 
 
 
Parte 2: Red y árbol 
 
Para la elaboración de la red fue utilizada la teoría de grafos, la cual refleja los   
documentos y la forma en la que se relacionan. Este proceso se ha desarrollado en 
investigaciones de ciencias sociales [15],[16],[17] Esta metodología arroja información 
relacionada a la tipología y características de la red y cada uno de sus componentes. En el 
análisis de la red, para el cual se usa el aplicativo Gephi [18], esta herramienta ha sido 
utilizada en otras investigaciones [19], [20], [21]. Finalmente, con la misma herramienta se 
calcularon los indicadores Indegree, Outdegree y Betweenness de los documentos de la red. 
El Indegree indica el número de veces que un documento es referenciado por otros, el 
Outdegree da a conocer el número de veces que un nodo cita a otros [15],[16],[17], y el 
Betweenness es el que refleja el grado de intermediación y centralidad de cada componente 
de la red [22], en general el indicador muestra que el documento cita y es citado por otros 
autores [23].  
 
La red está compuesta por 657 documentos, los cuales están distribuidos en los documentos 
principales (Raíz, Tronco y Hojas), con esta información se ha realizado el análisis de los 
documentos clásicos o raíz, en los cuales se encuentran autores como  [24] mostrando la 
importancia del tema desde tiempo pasado, en los estructurales o tronco [25] encontrándose 
que los hombres y las mujeres responden igual, pero son menos arriesgadas al momento de 
tomar decisiones las mujeres, y en los recientes u hojas [9] presenta la información a los 
inversionistas sin tener en cuenta el grado de conocimiento que cada uno posee para evitar 
que existan comparaciones entre ellos mismos.  
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En esta categoría se encuentra la información más reciente del tema. Esta metodología ha 
sido abordada en diversas investigaciones [21], [26], [27], [28], [29], [30], [31]. Para 
realizar los respectivos análisis se tomaron los 12 artículos más relevantes de cada 
categoría, para un total de 36 artículos.  
 
 
Parte 3: Perspectivas 
 
Después de realizar todo el análisis de la red, esta arrojó 3 perspectivas, en las cuales se 
analizaron los documentos principales y se realizó una descripción a cada uno de los 
artículos que la conforman, los cuales están clasificados en raíz, tronco, hojas. A la red 
generada en la etapa anterior, se le aplicó el algoritmo de clusterización propuesto por [32]. 
Esta técnica permite a través de un análisis de co-citaciones categorizar los documentos. 
Posteriormente se realizó minería de texto que identifican los temas que componen las 






Publicaciones de Documentos 
 
De acuerdo con los resultados de la búsqueda en las bases de datos, en la Figura 1, se 
observan las publicaciones que realizó Scopus entre los periodos 2010 al 2020, las cuales 
fueron superiores a las de Wos, se observa durante los años 2013 al 2017 que Scopus ha 
liderado con un promedio de 78 publicaciones mientras que Wos ha tenido un promedio de 
53 publicaciones anuales durante el mismo periodo de análisis. Scopus en el 2018 mostró 
un aumento con 131 publicaciones siendo este el año más productivo. Se evidencia que el 
interés sobre el tema ha aumentado en los últimos 5 años.  
 
 
Figura 1. Producción de publicaciones anual. 
Fuente: Autores 
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Principales Países  
En la Figura 2 se ven reflejados los 10 países principales que han realizado publicaciones y 
los cuales han liderado sobre el tema Toma de Decisiones Financieras. En primer lugar, se 
encuentra Estados Unidos con 441 en Scopus y 228 en Wos, también se muestra que Reino 
Unido es el segundo país que más publicaciones ha realizado con 140 en Scopus, pero no 
tiene participación en Wos. Inglaterra es el tercer país con 80 publicaciones en Scopus pero 
no presenta en Wos. Se evidencia que Alemania ha tenido un nivel de participación 
quedando en cuarto lugar en ambas bases de datos, seguido por Australia que tiene 
participación en las dos bases de datos y ocupa el quinto lugar. Los demás países han 
estado publicando en las dos bases de datos, una cantidad similar los cuales son: China, 








Principales Autores y Revistas 
La Tabla I refleja la relación de los 10 autores más relevantes sobre el tema en cada base de 
datos. Se identifica a Moster, Fj como uno de los autores con más publicaciones al respecto 
en scopus y en WoS se observa que Lichtenberh Pa, es uno de los autores con mayor 
número de publicaciones. Sin embargo, se encontró que Lusardi, A. es una de las 
principales autoras que, aunque tiene pocas publicaciones acerca del tema tiene un índice h 
de 69, además brinda un aporte importante para la toma de decisiones temprana y es lo 
siguiente:  
 
En la economía se refleja el consumismo que manejan los Baby Boomer ya que no tienen 
planificación financiera y no están ahorrando para un futuro en los gastos de la vejez, no 
tienen conciencia porque  son dependientes de sus padres [34], cabe resaltar lo que  indica 
[35] que se debe informar bien a las personas  para que tengan un conocimiento previo 
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acerca de los ahorros que realizan durante la vida laboral, obteniendo como beneficio de 
inversión  a largo plazo una buena rentabilidad. 
 




En la Tabla II se relacionaron las 5 revistas más relevantes que han publicado en las dos 
bases de datos, se evidencia que la revista más reconocida sobre TDF es JOURNAL OF 
MARKETING RESEARCH es la que más ha publicado y un índice h de 147 y PLOS ONE 
aunque ha estado en término medio sobre las publicaciones, muestra que es la más 
referenciada, con un índice h de 268.  
Tabla II. Revistas más relevantes 
 
Fuente: Autores 
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También hay que resaltar que estas revistas se encuentran en Q1, quiere decir que, al dividir 
los resultados en partes iguales, evalúa la tendencia principal en los datos obtenidos que son 
las que tienen altos índices en el impacto de posicionamiento sobre el tema. También se 
observa el número de publicaciones que tiene cada una de las revistas, con estos datos se 
clasifican de mayor cantidad a menor cantidad de publicaciones. 
 
 
Análisis de la red 
Los resultados generados por la búsqueda en las bases de datos permitieron obtener una red 
compuesta por 3498 nodos (documentos) y 13880 aristas (enlaces o referencias entre los 
documentos). Los tres grupos principales (en adelante perspectivas) reúnen el 50% de los 




Figura 3. Grafo Toma de Decisiones Financieras 
Fuente: Autores 
 
Los tres documentos más trascendentales en el tema y considerados hegemónicos de la red 
se presentan a continuación: 
 
Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk de Kahneman & Tversky (1979), en 
este artículo los autores señalan como la teoría de la utilidad hace referencia a un modelo de 
elección racional, frente a la Teoría Prospectiva se refiere a la toma de decisiones 
individuales cuando se presenta el riesgo, el resultado se distingue en las ganancias y 
pérdidas, analiza los problemas a los que las personas se enfrentan, según su elección de 
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acuerdo al estilo y calidad de vida. Este documento registra 59.767 citaciones (google 
citations) (2020). 
 
Baby Boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing 
wealth de Lusardi & Mitchell (2017), en el segundo documento más citado en la red, los 
autores proponen que en la economía se refleja el consumismo que manejan los Baby 
Boomer puesto que no tienen planificación financiera y no están ahorrando para un futuro 
en los gastos de la vejez. Este comportamiento influye en la falta de educación y bajos 
ingresos, muchas empresas ofrecen bienestar a sus empleados y los orientan a que sigan 
con su proceso de ahorro para el bienestar ante la jubilación y tengan alguna riqueza en la 
etapa de la vida más compleja que es la vejez.  
 
Posteriormente el tercer documento es Financial Literacy, Financial Education, and 
Downstream Financial Behaviors de Fernandes et al. (2014), este artículo muestra que la 
alfabetización Financiera busca que las personas programen y puedan tener herramientas de 
inversión para el apoyo de bienestar y calidad de vida, como el solo hecho de contar con 
una jubilación digna o tener casa propia, esto refleja un problema social que puede ser 




La Tabla III está enfocada al tema de estudio, ubicando los documentos dependiendo su 
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Documentos Clásicos (Raíz) 
 
En las publicaciones hegemónicas encontradas en las investigaciones se fundamenta la 
teoría sobre la toma de decisiones financieras, indicando que la cartera tiene dos fases: la 
primera es la observación y la experiencia, dando como resultado rendimientos obtenidos, y 
la segunda tener en cuenta el futuro para realizar una inversión y así obtener los beneficios 
esperados, esto con el fin de alcanzar un capital y unos rendimientos financieros deseados 
[36].  
 
La toma de decisiones financieras empieza desde el concepto personal de cada individuo 
como lo indica [3], [36] las decisiones económicas implican negociaciones en dinero por 
cambio de un gusto o una necesidad a la que se enfrentan las personas a diario para lograr 
tener el poder adquisitivo, pero es poco probable que le importe el costo de los bienes 
comprados. Posteriormente se analiza el riesgo de ganancias y pérdidas, este genera una 
incertidumbre en los modelos económicos en la toma de decisiones, se evidencian las 
opciones de riesgo, las personas a menudo cuando están interesadas en realizar inversión 
siempre validan la probabilidad de las ganancias así sea la más mínima, pero cuando el 
resultado es pérdida y genera incertidumbre esta tiende a ser más alta. [37]. 
 
Las diferencias de género para la (TDF) es influida por los rasgos de personalidad, las 
condiciones familiares, la preferencia de riesgo y la capacidad de generar ganancias y 
pérdidas en las decisiones a la hora de realizar una inversión. [38], las mujeres son más 
reservadas al riesgo que se enfrentan, prefieren ganar un nivel de utilidad bajo que obtener 
pérdidas, en cambio los hombres apuntan más al riesgo sin importar si el nivel de pérdida es 
alto o bajo [39]. El comportamiento de las mujeres frente a la toma de decisiones es menos 
arriesgado, así piensen que son necesarias para el éxito de una empresa ya que las 
inversiones son de menor riesgo por tal motivo es de menor utilidad [40] 
 
Por lo tanto, las mujeres y los hombres deciden qué nivel de riesgo escoger en la toma de 
decisión en una inversión ya que esto se refleja en los activos que tengan y en el nivel de 
riqueza que generan, se evidencia que las mujeres piensan más a fondo en que van a 
invertir, en cambio los hombres solo piensan en la ganancia que les deja el dinero invertido 
[41]. Los sentimientos y las emociones también presentan una importancia en la (TDF) de 
acuerdo a la edad, entre más jóvenes, son más vulnerables a las malas decisiones, a la 
situación que se está viviendo hoy en día, siempre van a tener un riesgo constante en la 
toma de una buena o mala decisión [6].  
 
Los llamados los Baby Boomer no tienen planificación financiera y no están ahorrando para 
un futuro en los gastos de la vejez. Este comportamiento influye por falta de educación y 
bajos ingresos. En EE. UU las investigaciones demuestran el desconocimiento en la 
planificación financiera y esto lleva a que las personas no cuenten con una jubilación 
oportuna, lastimosamente no se tiene conocimiento de las medidas que se deben tener en 
cuenta para un ahorro o inversiones que ayuden a aumentar el patrimonio. Varias 
organizaciones y gobiernos están incentivando a la sociedad para dar prácticas financieras, 
que tengan conocimiento para ayudar a los hogares y empresas para que puedan fortalecer 
el patrimonio y aumentar el capital, [10]. 
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En este sentido se comprende que las personas presentan un bajo conocimiento financiero, 
sólo manejan información de los elementos básicos, esto genera que no inviertan en el 
mercado de valores y no conozcan los productos y la rentabilidad que ofrece [24]. 
 
Finalmente, la educación financiera ha decaído a nivel que las personas ya no están 
ahorrando para la vejez, no realizan inversiones a largo plazo y no se refleja disminución al 
consumismo. En algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Filipinas, 
Chile, España entre otros, los entes gubernamentales y empresas están creando la iniciativa 
de educar a las personas para que realicen sus inversiones a largo plazo ya que esto es un 
problema social y se ataca con la educación. Se ha encontrado que la alfabetización 
financiera busca que las personas programen y puedan tener herramientas de inversión para 
el apoyo de bienestar y calidad de vida, como por ejemplo contar con una jubilación o tener 
casa propia [1]. 
 
 
Documentos Estructurales (Tronco) 
 
En las publicaciones estructurales se encontraron estudios en los que se identifica que las 
personas piensan y actúan de forma diferente y se debe realizar adecuadamente las 
evaluaciones subjetivas de cada una y así, conocer cuáles son los verdaderos pensamientos 
con respecto a la toma de decisiones [42]. Permitiendo reconocer la importancia de realizar 
inversiones, saber manejar el riesgo que se puede tener, ya que a mayor riesgo mayor 
rentabilidad [43]. Cabe indicar que para poder determinar qué riesgo se corre, se deben 
analizar los efectos indirectos con respecto a la innovación, saber asumir los riesgos a los 
que se enfrentan al momento de realizar alguna inversión y tener muy claro que no siempre 
se gana, es necesario mezclar las finanzas con el marketing para poder lograr que los 
consumidores adquieran productos de inversión innovadores, es decir implementar un valor 
agregado [44]. 
 
Al revisar los rasgos cognitivos en los integrantes de una familia, se encontró que los 
efectos con respecto a los cálculos numéricos son mayores en los hombres que en las 
mujeres, todos los integrantes de la familia deben participar en (TDF) y realizar sus aportes 
o plantear sus puntos de vista [45]. Por lo tanto, motivar a las personas para estar 
actualizados en temas financieros, que puedan realizar inversiones en un futuro; además de 
orientar a las personas que cuentan con conocimientos muy básicos sería una opción para 
brindar mejores resultados sobre este tema [24].  
 
Es importante enfocar a las empresas para que destinen parte del dinero como ahorro para 
cada uno de sus empleados, con el fin de que al momento de pensionarse tengan asegurado 
el pago de forma mensual por el resto de la vida [35].  No controlar los gastos que realizan 
las personas diariamente, afecta el hábito de ahorrar y las acerca al límite de perderlo todo, 
ya que en la actualidad las personas se endeudan y terminan perdiendo todas las 
propiedades y ahorros, por gastar más de lo presupuestado. Esto indica que las personas 
deben gastar el dinero en cosas realmente importantes y necesarias, que no sean 
compradores impulsivos y que aprendan a ahorrar parte del salario devengado [46]. 
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Las emociones pueden influir en la toma de decisiones bajo el riesgo y también la 
estructura neural, se comprueba que todos los aspectos son importantes para tomar buenas 
decisiones, no solo el conocimiento sino también las emociones [47]. Los programas de 
asesoramiento también buscan que los consumidores superen los hábitos destructivos y 
mejoren el bienestar, aunque los resultados son muy bajos, se debe continuar con los 
procesos de formación [48]. 
 
Mujeres y hombres son muy parecidos al momento de responder, cada quien asume el 
riesgo según su conveniencia. En conclusión, las mujeres son más reacias al riesgo que los 
hombres, esto se debe a que los hombres son mucho más arriesgados y las mujeres más 
temerosas [25]. Por lo tanto, es necesario identificar la relación de la hormona testosterona 
con la toma de decisiones financieras y riesgo económico, ya que esta funciona para estar 
pendiente de los comportamientos de riesgo que pueda tener cada persona, estos pueden ser 
adaptables [49]. 
 
Las empresas de servicios financieros que traten de mejorar el bienestar financiero de los 
consumidores, deben brindar información con respecto al ahorro, poder entregar folletos 




Documentos Recientes (Hojas) 
 
En las hojas el comportamiento del riesgo juega un papel muy importante, debido a que 
todas las personas definen el nivel de riesgo según el beneficio que se obtiene [51]. Este 
también les permite a las organizaciones tener un mejoramiento en los objetivos, lograr la 
identificación oportuna de un problema y organización de procesos, para así llegar a un 
resultado exitoso. Adicional a esto también es importante analizar el comportamiento de 
cada persona, por lo general este se debe al entorno que la rodea, las circunstancias vividas 
en la crianza reflejan cómo puede impactar en las decisiones tomadas y evidenciar con la 
aceptación de las propuestas escogidas que tanto éxito se logra [52]. 
 
Las decisiones financieras que debe asumir independientemente del género siempre es en 
busca de generar utilidades, básicamente se enfoca en los momentos a los cuales se están 
enfrentando, asumir los roles importantes para incrementar y dar los mejores resultados, 
buscando que los  niveles de decisión presente en los hombres y las mujeres son diferentes, 
ya que ellas varían según el comportamiento, el contexto donde se encuentre, los hombres 
se dejan llevar por la oportunidad y nos son constantes, las mujeres se dejan influenciar 
fácilmente por las circunstancias y piensan más en el riesgo al momento de realizar una 
inversión [53]. 
 
Las empresas familiares que han obtenido mejoras en el proceso han incrementado y se 
concentran en la estructura del capital, en las decisiones de inversión y dividendos, también 
se resalta que están enfocados a los resultados económicos, se concentran  estratégicamente 
en el proceso adecuado de toma de decisiones puesto que cada integrante debe acomodarse 
a las funciones propias y saber que comportamiento deben tomar frente a los factores que 
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se presentan para cumplir con los objetivos de generación de utilidades y maximizar el 
valor a la empresa [54]. 
 
Se identifica que el comportamiento de los inversionistas en el mercado se determina en la 
forma de tomar las decisiones como individuos racionales según los conocimientos que 
pueden tener, pero en las investigaciones se ha reflejado el comportamiento financiero en la 
toma de decisiones ya que no es completamente racional si no que es limitada debido a que 
se reflejan en las habilidades cognitivas ya sea por la preferencia que adopte cada 
inversionista [4]. También se destaca que las hormonas pueden afectar al ser humano e 
interferir en las decisiones financieras ya que la testosterona está relacionada con el éxito 
reproductivo, el beneficio que obtiene de acuerdo al éxito o al fracaso en el que esté 
expuesto y el cortisol es la respuesta que indica al estrés de acuerdo a las situaciones 
amenazantes. Las condiciones de las personas frente a la toma de decisiones financieras 
dependen de las situaciones a las que se están enfrentando, de acuerdo a esto se aceleran las 
hormonas, las cuales afectan dando una respuesta inmediata a los efectos que puede tener el 
cerebro mediante las reacciones de un comportamiento arriesgado [7].  
 
En las variables más importantes, se destaca la investigación del comportamiento en 
conocimientos financieros  y psicología, cómo el cerebro procesa toda la información para 
la toma de decisiones acertadas, esto influye en el objetivo de obtener conocimientos de los 
mercados y de la información financiera para la elección frente a la toma de decisiones con 
niveles altos para mejorar los resultados en la incertidumbre o desconfianza que se reflejan 
en los medios económicos que puedan afectar favorablemente o pueda causar dificultades 
[8]. Las decisiones financieras que se deben asumir independientemente del género siempre 
son en busca de generar utilidades, básicamente se deben enfocar en los momentos a los 
cuales se están enfrentando y asumir los roles importantes para incrementar y dar los 
mejores resultados [55]. 
 
Las personas de edad mayor obtienen mejores puntajes en cuanto a las características 
cognitivas y no cognitivas, ya que entre más edad poseen, es mucha la experiencia y 
conocimiento en temas financieros [56]. Por último, se le da a conocer a las personas que 
deben estar actualizadas con toda la información financiera que salga al mercado, de esto 
depende realizar buenas inversiones y saber manejar el riesgo [57]. 
 
Finalmente, las creencias de los inversionistas sobre la capacidad que tienen para identificar 
los defectos en nuevas ideas de emprendimiento, deben tener toda la información necesaria 
al momento de decidir realizar cualquier tipo de inversión ya que con esto pueden estar en 
la capacidad de saber identificar en qué momento invertir y tener un segundo plan.[58]. 
Adicionalmente se debe brindar toda la información financiera a cada uno de los 
inversionistas sin importar el grado de conocimiento que poseen, con esto se evita realizar 
comparaciones entre ellos mismos y deben tener claro que todos tienen diferentes formas 
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Después de realizar la revisión de los documentos tomados en cuenta, se encontraron por 
medio del algoritmo de clusterización 3 perspectivas o también llamadas líneas de 
investigación, a continuación, se analiza cada una de ellas. 
 
 
Perspectiva 1: El riesgo y el comportamiento humano 
El análisis de cada uno de los artículos demuestra que la relación de la hormona 
testosterona frente al riesgo económico y la toma de decisiones depende de los factores o 
situaciones en las que esté viviendo el ser humano (Figura 4). Además, Comprende el 
comportamiento humano ante la toma de decisiones del riesgo, permite analizarlas según 
las preferencias y las interacciones que estén enfrentadas, por esta razón la hormona 
testosterona desempeña una función muy importante en los humanos, frente a la 
supervivencia y la reproducción, ya que esta se refleja en el nivel competitivo [49]. 
 
La testosterona y el cortisol producen en las neuronas alteraciones frente a la toma de 
decisiones ya que afecta el estrés frente a condiciones de incertidumbre, y el éxito 
reproductivo al apetito del riesgo y la recompensa. Se evidencia que el riesgo es uno de los 
factores fundamentales, esto se da debido a que el individuo actúa en la opción de elegir 
sobre las variables que pueden surgir en búsqueda siempre del éxito y minimizar la 
posibilidad de un fracaso, este también depende de las circunstancias que están viviendo 
ante el entorno que los rodea [7], [8]. 
 
Por otro lado, los inversionistas pueden tener conocimientos poco realistas frente a la 
capacidad de análisis ante la (TDF) ya que el exceso de confianza por las emociones 
emitidas no les permite identificar la brecha de riesgo y así evitar posibles pérdidas. Toda 
persona tiene como objetivo realizar inversiones y con preferencia recibir ganancias que 
pérdidas, también se basa en la confianza que se tiene según la intuición, a la vez realizar 
un análisis para generar estrategias y saber controlar las emociones, esta combinación 
permite llegar al objetivo planeado [59]. 
 
Adicional se determinó la capacidad de toma de decisiones frente a comportamientos 
psicológicos y de liderazgo en el nivel de riesgo en los resultados esperados. Las decisiones 
financieras se influencian por los comportamientos de las emociones como el estrés, los 
prejuicios psicológicos y las diferencias de cada uno, este permite con el objetivo de cada 
decisión si maximiza las utilidades, analizando el nivel de riesgo al que se esté enfrentando 
en el entorno económico y social [8].  
 
Para finalizar, según la investigación se debe tener en cuenta la personalidad y el estado de 
ánimo donde el individuo realiza evaluaciones en el comportamiento del mercado y 
considerar el optimismo o el pesimismo como parte fundamental en la toma de decisiones, 
desde un punto de vista cuando se trata de obtener ganancias o pérdidas [60]. 
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Perspectiva 2: Consumismo y conocimiento psicológico 
 
En este artículo descubren que las características psicológicas en cada persona hacen que 
tengan diferentes maneras de ahorrar, esto se da porque se tiene en cuenta el ciclo de vida, 
el género, el nivel de educación o los ingresos (Figura 5). Al analizar estas características 
psicológicas y el comportamiento de ahorro en los hogares, se logra identificar dos clases 
latentes, las de esfuerzo versus las establecidas en los hogares [53].  
 
También se logra identificar que existen tres segmentos de consumidores que son, Sí-
Hecho, No-Nunca y Sí-Después y escogen a los de Sí-Después, por ser más propensos a 
experimentar la brecha entre el objetivo y la acción. Al aumentar la importancia de los 
objetivos a largo plazo durante decisiones cotidianas, se logra revisar desde un punto de 
vista elevado que los consumidores se vuelven más pacientes para obtener mayores 
recompensas financieras en el futuro [61]. 
 
A pesar de lo mencionado anteriormente las personas se sienten reacias al momento de 
participar en decisiones financieras que implican inversiones, ahorro y gestión de la deuda. 
Esto se debe a que el análisis de los diferentes tipos de decisiones requiere de un 
pensamiento diferente que va desde el emocional o experimental hasta el pensamiento 
analítico o racional [5]. Razón por la cual los consumidores no se miden al momento de 
solicitar créditos, es decir muchas veces lo solicitan para pagar facturas o inclusive para 
comprar mercado en sus hogares, terminan pagando intereses muy altos y con una carga 
financiera elevada. Por eso es tan importante hacer acompañamiento para que tengan un 
conocimiento básico en los temas financieros y puedan tomar buenas decisiones al 
momento de adquirir cualquier tipo de crédito [62]. 
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Por otro lado, al momento de intercambiar tiempo por dinero, las personas se vuelven 
impacientes y descubrieron que aumentar la preocupación en ellos, por la seguridad, y la 












Perspectiva 3: Mercado e Inversión  
Gran parte de la población tiene conocimientos financieros básicos, los cuales dificultan los 
compromisos financieros. Se debe tener en cuenta todos los aspectos sin mirar a qué 
persona le favorezca más, es decir, implementar los conocimientos en educación financiera 
y brindar la confianza necesaria a cada persona [64]. Por otro lado, es indispensable 
comprender los conceptos financieros básicos para entender las diferentes alternativas que 
se ofrecen para gestionar finanzas personales. También se debe tener confianza en uno 
mismo para poder tomar buenas decisiones, se pueden realizar más estudios sobre los 
consumidores con bajos conocimientos financieros para examinar sus necesidades 
especializadas, e identificar si la educación financiera atendida a través de blogs de finanzas 
personales es beneficiosa para ellos [65]. Con esto se pueden evitar abusos de otras 
personas que quieran pasar por encima de los demás sin medir las consecuencias [56]. 
 
Adicional a lo anterior, los autores descubrieron que el asesoramiento financiero impacta 
positivamente en la negociación de acciones de los inversionistas (Figura 6). Lo que los 
llevó a investigar el papel del asesoramiento financiero en el comportamiento comercial de 
los inversionistas mediante el análisis de la influencia de la personalidad del asesor [2]. 
 
Finalmente brindar información financiera específica a las personas adecuadas y en el 
momento indicado para poder tomar mejores decisiones [57]. Por otro lado, también es 
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muy importante tener confianza entre los socios y asumir las responsabilidades entre ellos 
mismos, no todos necesitan saber los mismos temas, con uno que sepa es suficiente, es 























Al realizar el análisis detallado de cada uno de los artículos relacionados con el tema (TDF) 
se logró evidenciar los 10 países principales, ocupando el primer lugar Estados Unidos en 
las dos bases de datos, los autores con mejor indicador h-index, en este caso se trata de 
Lusardi, A. ya que tiene publicaciones en las dos bases de datos Wos y Scopus y tiene 
varios artículos relacionados con el tema, las principales revistas y la cantidad de 
publicaciones. 
 
Al realizar el análisis de los documentos clásicos se identifica que el primer artículo 
relacionado al tema, fundamenta la teoría sobre la toma de decisiones financieras, indican 
que la cartera tiene dos fases: la primera es la observación y la experiencia, dando como 
resultado rendimientos obtenidos, y la segunda tener en cuenta el futuro para realizar 
inversión y así obtener los beneficios esperados, esto se da con el fin de alcanzar un capital, 
rendimientos financieros deseados y fue en el año [36]. 
 
En los últimos cinco años se ha reflejado la atención y la importancia sobre el tema de 
TDF, donde muestra gran importancia  acerca de las inversiones y el tipo de riesgo ya sea 
ganancia o pérdida al que se someten, cada día los empresarios e inversionistas están más 
enfocados a los niveles de riesgo que enfrentan y así obtener grandes recompensas, [4] a 
veces se dejan influir por las emociones y no tiene una decisión racional si no limitada y 
esto se refleja en los resultados obtenidos [8]. 
 
Después de realizar un estudio se descubre que los resultados pueden implicar a los 
gobiernos que intentan mejorar el comportamiento de ahorro en los hogares [53], ya que en 
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muchos países no tienen la cultura del ahorro, llegando así a la vejez sin estabilidad 
financiera, esto se ha convertido en un problema social que se debe atacar para que todas 
las personas tengan una vida económica estable. 
 
Se logró identificar en la perspectiva 1 el comportamiento de los inversionistas, ya que 
pueden tener conocimientos poco realistas frente a la capacidad de análisis ante la  la toma 
de decisiones, porque el exceso de confianza por las emociones emitidas no les permite 
identificar la brecha de riesgo y así evitar posibles pérdidas [59] en consecuencia, en 
muchas ocasiones  las personas actúan con la confianza de que conocen un segmento de un 
mercado y a veces dicha confianza falla ya que depende de analizar cómo es el 
comportamiento del entorno para así tomar decisiones acertadas que no afecte a otros.  
 
En la perspectiva 2 se descubre que las características psicológicas en cada persona hacen 
que tengan diferentes maneras de ahorrar, esto se da porque se tiene en cuenta el ciclo de 
vida, el género, el nivel de educación o los ingresos. Al analizar estas características 
psicológicas y el comportamiento de ahorro en los hogares, se logra identificar dos clases 
latentes, las de esfuerzo versus las establecidas en los hogares [53].  
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